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dno i isto u velikom jedinstvu raznoli-
kosti. Zbog toga je ova knjiga rijedak
primjer visoke usuglašenosti narativ -
nog postupka i teme o kojoj se govori. 
Knjiga otvara neka od najvažnijih
pitanja kulturne politike u zemlji tisu-
ćugodišnjeg kontinuiteta kulture i
prečeste turbulencije politike, prije
svega pitanje tradicije i identiteta u
procesima promjena i novih stvarno-
sti. U tom je kontekstu neobično va -
žna i poticajna, kroz cijelo poglavlje
razvijena, tema žene u tradicional -
nom i tradicionalističkom okruženju,
otvorena kroz portrete različitih indij-
skih znanstvenica, umjetnica i dru-
štvenih aktivistica. Kronika kazali-
šnog i društvenog aktivizma i svjedo-
čenja promjene u duboko tradiciona-
lnom društvu jakih patrijarhalnih ref-
leksa, upravo se kroz tu “žensku”
stranu otvara na najporoznijim i naj-
ranjivijim mjestima.  
Kazalište aktivizma, socijalno osvije-
šteno i politički angažirano, dobra je
tema kroz koju je moguće prikazati
sve tenzije i sve dinamike suvreme-
nog društva. Autoričino suptilno razu-
mijevanje za međuetničke i među-
vjerske tenzije (uz neizrečenu, ali iz -
nimno osjetnu svijest o tome da nam
daleki prostori ipak nisu tako nera-
zumljivo neprepoznatljivi) posebno
ističe raskorak između službenih
ideoloških netrpeljivosti službenih
politika i političara na jednoj strani i
jednostavne želje običnih ljudi za
mirnim suživotom na drugoj. Podsje -
ćajući nas i na ovim primjerima kako
su sve velike parole o nepremostivim
i nepomirljivim razlikama (autorica
ukazuje i na poseban termin u indij-
sko-engleskom: estrangement), za -
pra vo uvijek samo govor(i) elita, dok
U isto vrijeme, transkulturalno istraži-
vanje u ovoj knjizi po svojoj je formi
potpuno (usudio bih se reći idealno)
odgovarajuće njegovu sadržaju koji
svjedoči o drugom i drugačijem s po -
zicija promišljene i istinski življene
autoričine interkulturalnosti. Takvu
ma terijalu (a riječ je, podsjetimo, o
svjedočenju o suvremenom trenutku
u jednoj od najstarijih i najbogatijih
kulturnih i kazališnih tradicija čovje-
čanstva, k tome i jednoj od vrlo rijet-
kih ljudskih tradicija koje u nepreki-
nutu kontinuitetu traju nekoliko ti -
suć ljeća) jedino je primjeren način
na koji ga dr. Milena Dragičević Šešić
obrađuje, a to je transdisciplinarno
pisanje. U takvu se postupku u jed-
nom trenutku egzaktan i precizan
znanstveni alat nađe u književničkim
rukama, pa se onda u drugom trenu-
tku književnički pogled prelomi kroz
prizmu znanstvene strukture, ili se
publicistika neosjetno pretoči u ispo-
vjednu prozu, da bi se potom na
kraju dnevničkog zapisa vratila zna-
nosti, dajući jasan metodološki okvir
i aneks istraživanja. Bilo da su u pita-
nju osobna svjedočenja, komentari,
dnevnički zapisi (radni, ali i intimni),
svojevrsne kronike putovanja i istra-
živanja, ili pak mozaik (pri)sjećanja,
bilo da je riječ o egzaktnom doku-
mentarističkom svjedočenju ili o poe-
tičnim ili esejističkim refleksijama,
ova knjiga priča priču o Indiji, njezinoj
tradiciji, kulturi, ljudima i kazalištu na
način koji je Indiji duhovno i kulturno
potpuno blizak i sličan. Umjetnost i
znanost, opservacija i meditativnost,
fikcija i fakti, slike i riječi, podaci i
snoviđenja, duh i intelekt ne poznaju
rigidni zapadnjački dualizam i uvijek
su u neprestanoj suigri, uvijek su je -
je svakodnevna pragmatičnost potra-
ge za sličnostima stvarni jezik puka,
Milena Dragičević Šešić krajnje dis-
kretno, ali vrlo namjerno, čini knjigu
posebno bliskom našim regionalnim
kulturama.
Poglavlje o kulturnim politikama sli-
kovito razlaže situaciju u kojoj se u
indijskom društvu i kulturi različiti
globalni i globalizacijski tehnomena-
džerski pristupi sudaraju s nevjero-
jatnom zbrkom rodovsko-plemenske
organizacije kastinskog tradicionali-
zma, i u kojoj je, na primjer, upisati
dijete iz mješovita braka u državne
matične knjige predmet jednog tragi-
groteskno dugotrajnog i zamršenog
sudskog procesa.
Autorica niti u jednom trenutku ne
skriva osobnost pristupa i ne potisku-
je autorsko “ja”. Dosljedna u intelek-
tualnoj rezolutnosti ni najmanje se ne
libi usput pripomenuti, na primjer, i to
kako je u “komentiranju” indijske
tradicije Žižekovo, prije sve ga perfor-
mersko-estradno, manipuliranje inte-
lektom u cilju medijske atraktivnosti
pod svaku cijenu i sve mu (pa i samoj
inteligenciji argumenata) usprkos, za
takvo indijsko društvo sve samo ne
konstruktivno i korisno. 
Knjiga Milene Dragičević Šešić: In -
dijsko pozorište: tradicija i aktivizam
predstavlja tako jedan autorski origi-
nalan i značajan teatrološki, kultural-
ni, literarni i putopisni prinos upozna-
vanju prilično neistraženih tema
Indije, ali i puno više od toga. Ona je
u isto vrijeme i konkretan prinos
upoznavanju Indije na jedan trans-
disciplinaran način, i poticaj i poziv
za slična upoznavanja drugih manje
poznatih velikih kulturnih modela
našeg (istog i zajedničkog) svijeta.
današnjeg čitatelja, pripadnika pre-
težito identifikacijske kulture koji ne
može pratiti višejezične dijaloge
Glem bajevih, prema kanoniziranom
genijalnom psovaču i pitanju buduće
recepcijske sudbine klasika. Istovre -
meno autor niže jednima zanimljive
opreke u Krležinu svjetonazoru i
umjetničkom stvaralaštvu, a drugima
teško nadvladive prepreke u njegovu
razumijevanju i prihvaćanju i uz to
primjećuje da bi se povjesničari i kri-
tičari napokon trebali prestati iscrplji-
vati marginalijama poput afere Dia -
mantstein i posvetiti se čitanju Kr le -
žinih središnjih djela. San, halucina-
cije i vizije u Krležnim dramama: Ski -
ca mogućeg istraživanja Borisa Sen -
kera donosi pregled snova i vizija u
Krležnim dramama i pregled onih
nje govih drama koje slijede logiku
sna uz kratku naznaku o mogućem
dramaturškom pristupu toj temi na
temelju analize Manfreda Pfistera,
sla ganja nadređenih i podređenih
sekvenci na različitim razinama fikci-
je. Gigantomahia: Odjeci Nietzs che -
ove filozofije u Krležinim dramama
Legenda, Kristofor Kolumbo i Miche -
langelo Buonarroti tekst je u kojem
Marijan Varjačić, uz brojne primjere,
navodi poveznice između Nietzschea
i Krleže te zaključuje da mladi Krleža
kao da nastoji obuhvatiti nepomirlji-
vo, onostrano usmjereno samoprev-
ladavanje zemaljskog temeljeno na
vjeri u živućeg Boga i njegovu suprot-
nost, samoprevladavanje što ga utje-
lovljuje Nietzscheov nadčovjek, izra-
slo iz uvjerenja da je Bog mrtav. De -
kadentna zavodljivost Krležine Salo -
me, tekst autorice Cvijete Pavlović
koji uspoređuje Krležino poimanje
Zbornik znanstvenog skupa Ka za -lište po Krleži održanog u sklopu
dvadeset druge po redu osječke
kazališno-teatrološke manifestacije
Krle žini dani 2012, a sad već trećeg
sku pa u okviru Dana posvećenog Kr -
leži, sadrži dvadeset članaka, jedan
više nego što je na skupu podneseno
pri općenja. Otvara ga Viktor Žmegač
tekstom Majstor neidentifikacije po -
svećenom recepciji nekada, odnosu
de kadencije i ženstva te ono njego-
vih uzora i suvremenika, zaključno
donosi shvaćanje Krležina naslovnog
lika kao utjelovljene politike. Prou ča -
vajući obilježja dramske književne
riječi unutar Krležina epskog proznog
stvaralaštva Branka Brlenić-Vujić pi -
še O dramskom prostoru u Krležinu
romanu Na rubu pameti. Tekstom
Krleža i Raić u kojem se bavi ambi-
valentnim odnosom između Krleže i
kazališnog umjetnika Ive Raića, koji
je tri i pol puta glumio, a jednom reži-
rao Krležinu dramu, Antonija Bogner-
Šaban pridonosi dosadašnjim spoz-
najama o recepciji i interpretaciji Kr -
leže na zagrebačkoj pozornici. Esej
Barunica Castelli u hrvatskom kazali-
štu Lucije Ljubić sadrži pregled glu-
mačkih interpretacija navedenoga
lika kao odraza redateljskih pristupa
inscenaciji Gospode Glembajevih.
Sli jede tekstovi dvoje glumaca, Ton -
ka Lonze: Ritmovi i boje su U Agoniji
i Neve Rošić: Dileme iz glumačke
prak se, u kojima iznose svoja isku-
stva svladavanja i razumijevanja
uloga Krležinih likova koje su utjelo-
vili, pri čemu se Rošić usredotočuje
na posljedice preinaka Krležinih tek-
stova. Aktualnost Krležinih Legendi
Darka Gašparovića odgovara na pita-
nje jesu li i, ako jesu, koje su to Kr le -
žine Legende danas idejno, kulturo-
loški, dramaturški, kazališno uopće
aktualne te što imaju reći suvreme-
nom čovjeku. Martina Petranović u
Scenografskim čitanjima Krležina
Kraljeva nudi prikaz prije svega sce-
nografskih i povezanih redateljskih
rješenja uprizorenja Kraljeva što su
se više ili manje spoticala o didaska-
lije navedenoga djela i pokazuje
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Kerempuha Franke Perković te Po -
vratak Filipa Latinovicza kako ga vidi
Mladen Vukić.
Krležini časopisi Vinka Brešića nudi
pregled Krležina kako uređivačkog
angažmana tako i autorskog dopri-
nosa časopisima u obliku književnih
tekstova, političkih eseja i polemika.
Prilog tekstu čini bibliografija kao dio
autorova projekta Hrvatska knjiže-
vna periodika i abecedni popis su -
radnika Krležinih časopisa. Ivan Tro -
jan daje svoj prinos člankom Osječki
klub hrvatskih književnika i umjetni-
ka i Krleža u kojemu je osobit nagla-
sak stavljen na Krležino osječko pre-
davanje iz 1928. godine. Pregledni
rad Stanislava Marijanovića i Tiho mi -
ra Živića Krležijana u zbornicima
Krležinih dana donosi pregled izlaga-
nja i priopćenja s Krležinih dana što,
između ostalog, uključuje popis iz -
vedbi Krležinih drama na Danima te
govore i recitale pred spomenikom
Krleži. Kritička recepcija djela Miro -
slava Krleže na Marulićevim danima
Ivana Boškovića, s popisom izvedbi
Krležinih djela na Marulićevim dani-
ma u prilogu, obuhvaća recepciju na -
vedenog stvaralaštva u razdoblju od
utemeljenja Dana 1991. do 2010.
godine. Sastavni dio zbornika čine tri
priloga: Kronologija Krležinih dana u
Osijeku 2012. Branka Hećimovića,
Repertoar Krležinih dana u Osijeku
2012. Antonije Bogner-Šaban te
govor Branke Brlenić Vujić održan pri
polaganju vijenca Pred Krležinim
spomenikom. Unatoč financijski uz -
rokovanom kraćenju skupa s tri na
dva dana izlaganja su ostala brojna i
na ranije postignutoj razini.
kako su te scenografije pridonijele
ideji o dematerijalizaciji scene. Mi ro -
slav Međimorec nas u članku Kaza -
liš te po Krleži upoznaje sa svojim
redateljskim i dramaturškim susreti-
ma s Krležinim djelima koji su mu
omogućili da napiše svojevrsan na -
stavak Krležinih Zastava. Razma tra -
jući mogućnost novog scenskog živo-
ta drame i drugačije motivacije se -
mantičkog ishoda dramske radnje u
eseju Krleža po kazalištu: Gospoda
Glembajevi danas Vlatko Perković
njezinu vjerodostojnost temelji na
zamjeni biologizma starog Ignjata
Glembaya pirandelizmom, a nastav -
no istraživanje Leonove i Angelikine
motivacije dovodi ga do čitanja
Glembajevih kao ljubavne drame i
otkrivanja novog cinizma u međuljud-
skim odnosima itekako zanimljivog
današnjem gledatelju. Dva insajder-
ska pogleda na dvije predstave:
Gospoda Glembajevi: On je tu, on
negdje tu čeka iza ormara Mire Mu -
hoberac članak je posvećen jednoj
profesionalnoj izvedbi navedenoga
dramskog teksta u režiji Petra Veče -
ka i amaterskom studentskom upri-
zorenju o okviru umjetničko-znan -
stve nog projekta 100 godina Glem -
bajevih. Dubravka Crnojević-Carić
komparira tekstove Put u raj i Mas -
kerata i njihova dva osječka uprizo-
renja u tekstu Polifon(ičn)a snaga
Krležina glasa: glas vapijućeg u ope-
reti. Suzana Marjanić u Tri režijska
rukopisa: primjer kazališta političke
alegorije, kazališta socijalne akcije i
post/esteticizma napravila je sintezu
već objavljenih radova u kojima te -
matizira Salomu u režiji Branka Bre -
zovca, inscenaciju Balada Petrice
www.hciti.hr
